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Šolstvo in vzgoja sta tesno povezana pojma, ki odločilno vplivata na razvoj človeka v 
njegovi mladosti. V procesu odraščanja človek postaja zrel, polnopraven državljan. 
Procesi, ki smo jih bili deležni doma, v šoli in obšolskih aktivnostih, so pomembno 
vplivali na naš življenjski slog in vrednote, ki jih živimo kot odrasli, zato je pomembno, 
da spremljamo razvoj šolstva in njegovo usmeritev. 
V diplomski nalogi se bomo ustavili ob ureditvi šolskega sistema v povezavi z verskim 
poukom. Pogledali si bomo, kako je bil skozi zgodovino organiziran in urejen pouk pri 
nas, s posebnim poudarkom na pouku z versko tematiko. Poudarek bo na obdobju od 
konca 18. stoletja, ko je v veljavo prišel prvi zakon, ki je celovito pristopil k ureditvi 
izobraževanja na Slovenskem. Spremljali bomo, kako je zakonodajalec spreminjal 
veljavo in pomen verskega pouka glede na politične razmere.  
Verski pouk je bil v začetku tesno povezan s šolskim kurikulumom, postopoma pa so 
tematike, povezane z vero, izgubljale pomen in obseg poučevanja. V zadnjem času 
doživljamo po eni strani oddaljevanje od tematik, povezanih z verstvi, po drugi strani pa 
nas duh časa sili v preučevanje različnih verskih praks, ki so realnost sedanje pluralne 
družbe. V sklepnem delu se bomo ozrli tudi na izzive, ki jih današnje situacije prinašajo, 
in poiskali možnosti, kako odgovoriti nanje. 
 
 
1. Pregled pravne ureditve šolskega sistema na Slovenskem skozi 
zgodovino 
 
1.1  Čas prvih zapisov 
»Littera scripta manet« ali za/pisana beseda ostane je antični pregovor, ki kaže vrednost 
in moč pisane besede ter nakazuje na pomembnost razvoja komunikacije in jezika. 
Različne kulture so svoje jezike oblikovale v sisteme, ki so jim omogočili jasno 
komunikacijo in ohranitev dogovorjenih norm. S tem namenom so se razvijale tudi 
slovnice in šole, ki so ljudi učile dogovorjenega komuniciranja.  
Prvi spisi, ki jih lahko najdemo, opredeljujejo odnose med ljudmi in kažejo na razvoj 
naslednjega, za ljudi pomembnega področja, pravo. Pravo temelji na konsenzu skupnosti 
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glede določene materije in bolj jasno, kot je zapisano, lažje je zakon razumeti in 
spoštovani.  
Zapisana beseda je zato toliko bolj pomemben dejavnik, saj nakazuje na določeno 
razširjenost skupnosti, ki pisan jezik uporablja, kaže na razumevanje jezika, še 
pomembneje, kaže tudi dogovorjeni sistem – šolo, ki poučuje in proučuje pisani jezik ter 
s tem povezana pravila.  
Tisti, ki so se ukvarjali s poučevanjem, so na različne načine predajali svoje znanje naprej, 
vendar moramo priznati, da je bil od vseh najučinkovitejši način, ki je za svoje orodje 
uporabljal pisano besedo. 
 
Pisana beseda ima še eno pomembno vrednost – ima daljši obstanek, je dokaz in ima 
veljavo za tiste, ki jo razumejo. Pomembnejši dogovori so bili vselej sprejeti tako, da so 
dopuščali čim manj manipulacije, in najboljša je bila pisana beseda. Človeška skupnost 
je zato najpomembnejše dogovore glede svojega obstoja zapisala in tako nam najstarejši 
zapisi izpričujejo pomembne usmeritve starih ljudstev. Zapise, ki izražajo vsebino 
dogovorjenih norm za neko skupnost, najdemo v naslednjih dokumentih: 
 
- Ur-Namujev zakonik: V uvodu in zaključku zakonika je poudarek besedila na 
redu in pravičnosti. Pravo je izpostavljeno kot posebna vrednota, ki skrbi za 
pravičnost v mezopotamski družbi. Pomembno mesto v zakoniku ima tudi 
razbremenitev prezadolženih, in sicer do te mere, da vladarji po njih označujejo 
leta svoje vlade – ordal (prednosti božje sodbe – odpade maščevanje); nadalje 
opredeljuje tudi premoženjske kazni.  
- Hamurabi: V njem najdemo ureditev družbenega razlikovanja in klasifikacije med 
polnopravnimi Amoriti, svobodnimi staroselci, ki se niso upirali Amoritom, ter 
dvema vrstama sužnjev – vojni ujetniki in dolžniki), opredeljeno je talionsko 
načelo, civilno pravo (živahna menjava – razvito gospodarstvo ne pomeni 
pravičnejših medsebojnih razmerij), rodbinsko pravo: monogamija, prvo je 
nadaljevanje vrste, patriarhat in matriarhat.  
- Prava v verskih besedilih: Sveto pismo – mezopotamski vzori, pomen za kasnejšo 
krščansko civilizacijo in pravo, pomemben je premik v razumevanju organizacije 
družbe, kjer zaznamo povečano vlogo posameznika, ki sledi Bogu Jahveju in 
njegovim zapovedim, v primerjavi s skupnostjo, ki ji pripada. 
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- Manujev zakonik: Indija med 4. stol. pred Kr. in 4. stol. po Kr., družbene razlike 
- brahmani, kšatrije, vajšje, šudre - varne in ne kaste, vpliv do današnje dobe.  
- Koran: Običajno pravo od 7. stol. do danes.  
 
Od vselej je obstajala tudi močna povezava med verstvi in pravom. Verska besedila ne 
razlagajo samo določenih moralnih in dogmatičnih vsebin, temveč vsebujejo tudi pravne 
norme. Duhovščina je bila poleg svečeniške službe tudi svetovalec vladarjem, varuh 
izročil, tolmač določene urejenosti, včasih celo nosilec oblasti (teokracija) in sodnik. 
Okoli svetišč se je vzpostavil fevdalni sistem, kjer so svečeniki tudi lastniki ozemelj in 
gospodarji obdelovalcev.  
 
1.2  Čas prvih zapisov na slovenskih tleh 
Slovensko ozemlje je bilo vse do leta 1991 pod vladavino različnih političnih ureditev oz. 
sistemov, zato je na sedanjih slovenskih tleh v zgodovini mogoče zaslediti obstoj 
različnih ureditev izobraževanj. Meje, ki so odločilno vplivale na to, so bile meje škofij. 
Širitev krščanske vere je prihajala iz dveh smeri. Ena smer je s severa, s sedežem v 
Salzburgu, od koder so predvsem irski menihi prihajali čez Alpe in pokristjanjevali 
tamkaj živeče ljudi, druga smer je prihajala z zahoda, iz Ogleja.  
Dokaz o obstoju in uporabi slovenskega jezika je prav tako zapisan v dokumentu o 
ustoličevanju koroških vojvod, ki je potekal v slovenskem jeziku, kar izpričuje zapis 
Clemensa Spreckerja Avstrijska kronika iz leta 1479/80 – Kronika 95 gospostev, kjer je 
poleg zapisa tudi naslikana upodobitev ustoličevanja karantanskih knezov. V zapisu je 
izražena dejavnost, ki je imela za svoj osrednji motiv tako verske vsebine kot nacionalne 
in naposled tudi pravne. Ustoličenje kneza je akt, po katerem je slednji imel določeno 
oblast nad pokrajino, to pa je predstavljalo tudi določene pravne posledice zanj in za 
posest, na katero je bil postavljen.  
V istem obdobju so iz zahodne smeri prihajali v naše kraje misijonarji iz Ogleja in za 
pridobivanje novih vernikov uporabljali molitve v domačem jeziku ljudi (Okoliš 2008, 
11).  
Pokristjanjevanje je svoj sad obrodilo z duhovniškimi poklici, kar je pomenilo naslednjo 
stopnjo v izobraževanju na naših tleh. Fantje, ki so se odločili za duhovniški ali redovniški 
poklic, so bili vselej deležni šolanja. Svoje znanje so duhovniki in redovniki delili tudi 
med svoje vernike in veliko je dokazov, predvsem v samostanih, da so poleg verskega 
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pouka in študija gojili tudi druge izobraževalne vsebine, ki so v veliki meri vezane na 
poljedelstvo in gospodarjenje: benediktinci, cistercijani, kartuzijani, križarji, minoriti, 
frančiškani in vrsta drugih redov so v več stoletjih svojega vsestranskega delovanja 
močno vplivali na izoblikovanje značaja in zavesti Slovencev. Vsi so bili dejavni tudi na 
vzgojno-izobraževalnem področju. Nekateri, npr. jezuiti, so se na tem področju še posebej 
odlikovali.  
Samostani klaris in dominikank so bili tudi edini prostor, kjer so šolsko izobrazbo v 
srednjem veku lahko pridobile deklice, ki so bile pri izobraževanju zapostavljene še daleč 
v 19. stoletju. Kasneje, v 18. stoletju, je iz premoženja ukinjenih samostanov in s pomočjo 
delujočih redov absolutistična država lahko izgrajevala državni šolski sistem (Okoliš 
2008, 13). 
 
1.3  Zapisi v slovenskem jeziku 
Pri nas obstajajo dokazi o pisni uporabi slovenskega jezika: Brižinski spomeniki, ki 
segajo v konec 10. oz. v začetek 11. stoletja, Celovški ali Rateški rokopis iz druge 
polovice 14. stoletja in Stiški rokopis iz začetka 15. stol. S temi dokumenti lahko 
povežemo tudi obstoj šolanja slovenskega jezika. Večina spisov iz takratnega in 
kasnejšega obdobja izraža versko vsebino.  
Večina šol 8., 9. in 10. stoletja je delovala pod okriljem samostanov, v mestih pa so bile 
prisotne tako imenovane stolne šole.  
S pravnega vidika v tem obdobju ne moremo govoriti o enotnem izobraževalnem sistemu. 
Vse ustanove, ki so bile izobraževalne, so imele svoje kriterije in svoj kurikulum, vezan 
na zahteve in potrebe ustanovitelja posamezne šole. Temelje za svoje delovanje so sicer 
vzgojno-izobraževalne ustanove črpale iz besedil cerkvenih očetov in koncilskih smernic. 
Na naših tleh so se tako torej ustanavljale predvsem samostanske, stolne in župnijske šole. 
Temelj pouka je bilo ponavljanje in učenje na pamet, saj tudi potrebščin za pisanje ni bilo 
na pretek.  
Predmeti, ki so jih po večini poučevali, so bili petje, osnove gramatike, računanja, deloma 
latinščine in razlaga morale, ki jo je nosila cerkvena doktrina. Marsikje so urniku dodali 
tudi retoriko in dialektiko (trivia), na bolj zahtevni stopnji pa so dodali še aritmetiko, 
geometrijo, astronomijo in glasbo (kvadrivia).  
Sočasno so obstajale tudi mestne šole, o katerih vemo zelo malo. Predvsem je šlo za 
osnovno izobrazbo, ki so jo lahko otroci premožnejših staršev v mestih pridobili zasebno, 
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so pa vsebino pouka prilagajali potrebam in željam glede na poklicno usmeritev in 
jezikovno željo meščanov.  
V oziru na zgoraj opisano pomemben mejnik za Slovence predstavljala ustanovitev 
ljubljanske škofije leta 1461, ki ni bila podrejena salzburški ali oglejski, temveč 
neposredno Rimu. S tem je Ljubljana pridobila pomembnost in dodatno organizacijo 
vzgojno-izobraževalnih ustanov. 
 
1.4  Protestantizem in katoliška obnova 
Po razmahu protestantizma, ki je v 16. stoletju začel delovati in se krepiti tudi na naših 
tleh, je zavel svež veter v pojmovanju in pomenu šolstva. Izročilo oz. zahteve protestantov 
(sola fides, sola gratia, sola scriptura) so poleg drugih reform zajele šolsko ureditev in 
povečale možnosti za poučevanje, predvsem pa opismenjevanje ljudi. Izobraževalni 
program, ki so ga prinašali protestanti, je temeljil na besedilih biblije.  
Protestantska doktrina temelji na zahtevi, da lahko vsak posameznik doseže odrešenje z 
branjem in proučevanjem Svetega pisma, zato pa mora biti pismen in imeti dostop do 
biblije, zapisane v njemu razumljivem jeziku – materinščini.  
V obdobju razmaha protestantizma smo Slovenci dobili najpomembnejše knjige za razvoj 
jezika: Abecednik in Katekizem (Primož Trubar, l. 1550) ter Biblijo (Jurij Dalmatin, l. 
1583) in slovnico Arcticae horulae succisivae (Adam Bohorič, l. 1584). Protestanti so 
ustanovili stanovsko šolo v Ljubljani, ki je delovala do leta 1598. Za slovenske protestante 
je bilo pomembno, da je osnovna (elementarna) šola dostopna vsem, ne glede na socialni 
položaj, in da se v njej poučuje v razumljivem, domačem jeziku (Okoliš 2009, 22). V 
našem okolju je protestantizem obrodil sadove predvsem pri višjih slojih prebivalstva, 
medtem ko nižjih ni uspel zaobjeti.  
Vezano na pravno ureditev šolskega sistema ne moremo navesti določenih odredb, ki bi 
z vidika civilnega prava urejale šolstvo, po večini gre bolj za smernice in priporočila, na 
katera so se učitelji naslanjali. Tu mislimo predvsem na primere dobrih praks, ki so se jih 
učitelji priučili ali jih bili deležni sami med svojim izobraževanjem.  
Trubar v svoji knjigi Cerkovna ordninga iz leta 1564 poudarja, da bi župniki in cerkovniki 
tudi na podeželskih župnijah učili ljudi brati in pisati v domačem, slovenskem jeziku. V 
18. stoletju sta bila na Slovenskem v veljavi dva šolska sistema. Od razpustitve 
protestantskih šol konec 16. stoletja pa do leta 1773 so šolstvo pri nas vodili jezuiti 
(Družba Srca Jezusovega), ki pa so se bolj posvečali srednješolskim in višješolskim 
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programom, medtem ko je bilo osnovnošolsko izobraževanje prepuščeno fevdalnim 
gospostvom in duhovščini na podeželju (Porenta 122, 2015). 
 
Tridentinski koncil (1545–1563) je začrtal nove smernice v vzgoji in izobraževanju 
znotraj Cerkve. Kot odgovor na protestantske težnje in kakovost njihovega šolstva, ki je 
bilo na višjem nivoju kot katoliško, so cerkveni očetje sprejeli praktične usmeritve in 
naložili jezuitom pomembno nalogo pri vzgoji, opolnomočenju, prevzgoji in 
izobraževanju ljudi. Prav tako so imeli podporo pri Habsburžanih in krajevnih škofih.  
Zaradi močne konkurence protestantov so se vzgoje in izobraževanja lotili temeljito, 
dejavni pa so bili na področju kulture, prirejali so gledališke igre, cerkvena slavja in 
procesije, oznanjevali med vsemi sloji prebivalstva in delovali v ljudem domačem jeziku.  
Največ pozornosti so posvetili šolstvu. Svoje učence-gojence so vzgajali v jezuitskih 
kolegijih, kjer so bili deležni celovite vzgoje. Vestno so se držali svojih vodil – »ratio 
studiorum« oz. študijski red, ki je bil razdelan na nižje in višje študije. Nižji študij (studia 
inferiora) je zaobjemal predvsem znanje tujih jezikov z izrazitim poudarkom na latinščini, 
ki je bila jezik duhovščine, jezik prava, jezik diplomacije in znanosti. Višji študij (studia 
superiora) je obsegal teologijo, pravo, filozofijo in medicino. 
V svojem pedagoškem procesu so se posluževali različnih prijemov, med njimi tudi 
tekmovanj med dijaki in skupinami dijakov v pravilni rabi latinščine in hkrati 
obvladovanju tematik. Njihov cilj je bil vzgojiti vodstvene ljudi, ki bi bili izobraženi, 
ambiciozni, ampak tudi disciplinirani. In discipliniran je lahko le tisti, ki obvlada samega 
sebe. Ves pouk pri jezuitih je bil zato prepleten z vero, vzgojo in verskimi vajami, zato 
verouk kot poseben predmet ni bil potreben (Okoliš 2009, 29).  
Bivanje v jezuitskem kolegiju je zato zaobjemalo vse elemente, ki so bili potrebni za 
vzgojo in izobraževanje, tudi verouk, ki pa ni bil del učnega programa v šoli. O teoloških 
temah so kot del pouka govorili šele znotraj akademske discipline – teologije.  
Jezuiti so za cilj svojih izobraževanj postavljali sekundarno stopnjo, zato so se s primarno 
stopnjo oz. elementarnim poukom ukvarjali le, če je bilo to nujno potrebno, sicer so pouk 
osnovne gramatike prepustili drugim. Predvsem so se za osnovno izobrazbo zavzemali 
duhovniki in nekateri meščani, ki so nadarjene otroke pošiljali naprej k jezuitom.  
Za elementarno izobrazbo je v tem obdobju moral poskrbeti vsak sam – v oziru na 
zmožnosti svojega stanu. Prav tako je določeno težavo predstavljalo plačevanje učiteljev, 
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ki so bili večinoma najeti in so za svoje delo dobivali plačilo od svojih učencev oz. staršev 
ali mecenov.  
 
1.5  Terezijanski zakon (1774) 
V 17. stoletju se je po Evropi uveljavilo razsvetljenstvo, v katerem je bila izobrazba 
pomemben element. Razsvetljeni absolutisti, ki so vladali deželam, so začeli organizirati 
svoje države in posledično krepiti državni aparat, kar je zahtevalo izobražene ljudi. Med 
vodilnimi ljudmi v državi se je tudi razširilo prepričanje, da je za vse ljudstvo dobro, da 
so deležni osnovne izobrazbe, ki jim bo pomagala, da bodo pismeni in nasploh bolj 
izobraženi ter vzgojeni podložniki srečnejši in za državo bolj koristni (Okoliš 2009, 40). 
Korak k takšni ureditvi je zahteval korenite spremembe v takratnem državnem aparatu in 
organizaciji. Štiri leta pred izidom zakona je Marija Terezija razglasila, da je šolstvo stvar 
države in ga zato ta prevzema v svoje roke. 
Za pripravo zakona je bil določen opat Ignacij Feldbiger, ki je poprej uspešno preuredil 
šolstvo v Šleziji. Svoje reforme je gradil na protestantskih pedagoških temeljih. 
Protestantske šole so bile pred njegovo reformo v Šleziji daleč nad kakovostjo katoliških, 
z njegovimi reformami pa so začele katoliške zopet dominirati.  
Tudi na cerkvenem področju vršenja pouka je nastala vrzel, ko je papež Klemen XIV. s 
svojo bulo Dominus ac Redemtor Noster (21. julija 1773) razpustil jezuitski red. Za njimi 
je ostalo premoženje, ki si ga je cesarica Marija Terezija s svojim dekretom septembra 
istega leta prisvojila po zgledu drugih evropskih vladarjev. Za nas je to pomenilo, da je 
jezuitska gimnazija v Ljubljani po 176 letih prešla v roke države. 
Marija Terezija je relativno hitro reagirala in jezuitom učiteljem dovoljevala, da so še 
naprej poučevali v sicer preimenovanih šolah, ki so bile sedaj pod državno inštanco. Za 
nekdanje jezuitske kolegije ali »nižje študije« se je poslej uveljavilo ime gimnazija, za 
nekdanje jezuitske »višje študije« pa licej (Okoliš 2009, 48). 
 
Izid splošne šolske naredbe, ki je veljala za vse habsburške dežele, je datiran 6. decembra 
1774. Takrat je v avstrijski monarhiji začel veljati splošni šolski zakon za nemške 
normalke, glavne šole in trivialke v avstrijskih dednih deželah (Allgemeine Schulordnung 
für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in den sämtlichen k. k. 
Erbländern), po katerem naj bi osnovno šolo obiskovali vsi otroci ne glede na družbeni 
stan, spol in bodoči poklic. Zakon je razlikoval tri vrste osnovnih šol: trivialke s poukom 
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za kmečko prebivalstvo, na katerih naj bi praviloma poučeval na hitro priučeni cerkovnik, 
glavne šole v večjih mestih in normalke v glavnih mestih vsake dežele. Napredovanje na 
naslednjo stopnjo je bilo mogoče le iz normalk in glavnih šol (Porenta 123, 2015). 
Zakonodajalci so v zakonu med drugim natančno opredelili način pouka:  
- učitelj predava učencem »ex cathedra«,  
- določili so dolžino učne ure (45 min),  
- učitelj preverja njihovo znanje s spraševanji in nalogami,  
- predmeti se delijo glede na vsebino,  
- vsebino predmetom določa šolski načrt,  
- učenci za svoje znanje prejemajo ocene. 
 
Šolstvo je bilo organizirano kot del državnega aparata. Kot posledica naj bi bili vanj 
vključeni vsi prebivalci Avstro-Ogrske, vendar zakon ni predvidel nobene kazni za te, ki 
pouka niso obiskovali. Je pa zakon določal tudi, da naj ga obiskujejo vsi prebivalci med 
6. in 12. letom starosti. Po večini je pouk potekal v nemškem jeziku. S strani države so 
bili določeni tudi državni šolski komisarji, ki so preverjali, kako je pouk potekal in se 
razvijal po deželah Avstro-Ogrske (Porenta 123, 2015). 
 
Pred izidom zakona je slovenski intelektualec Blaž Kumerdej (1738–1805), ki je na 
Dunaju spremljal priprave na šolsko reformo, leta 1772 na dvor poslal pismo, v katerem 
predstavlja svoj pogled na organizacijo elementarnega učenja pisanja in branja (Porenta 
2015, 127). V svojem pismu je predlagal slovenščino kot učni jezik za slovenske 
pokrajine, kar pa kasneje v zakonodaji ni bilo predvideno, izrecno prepovedano pa tudi 
ni bilo. Po uveljavitvi zakona je za slovenke dežele pripravil učbenik Vadenje sa brati, ki 
je bil dvojezičen (nemško-slovenski), z letnico izida 1778. 
 
Pouk na podeželju, v trivialki, je potekal večinoma v slovenščini. Ovira za pouk v 
nemščini je bilo slabo poznavanje jezika kmečkega prebivalstva in učitelja, ki je pouk 
izvajal. Sicer zakon ni natančno določil jezika poučevanja, vendar se je šola organizirala 
z namenom poenotenja habsburškega cesarstva, tudi glede jezika. Elementarni pouk je 
imel v trivialki za osrednji cilj opismenjevanje (branje in pisanje), računstvo, verouk oz. 
krščanski nauk, katerega pomemben del je bilo tudi petje. Osnovni namen šolstva na 
podeželju je bil izobraziti kmečko prebivalstvo do mere, ki bo kmetom omogočala boljše 
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razmere za kmetovanje in s tem zagotavljala večjo produktivnost, nikakor pa ni bilo v 
ospredju, da bi omogočala spremembo stanu. Kmetje naj ostanejo kmetje, meščani naj 
ostanejo meščani, plemiči pa plemiči.  
Pomembna pridobitev za Slovence je bil tudi prvi prevod terezijanskega zakona (1774) v 
slovenski jezik, skupaj z izvlečkom Metodne knjige. Oba prevoda sta bila namenjena 
predvsem učiteljem pri njihovem delu, kar je za Slovence mejnik glede uporabe 
slovenščine z vidika prava in strokovne literature (Okoliš 2009, 42). 
Kljub začetnim težavam pri vzpostavljanju šolstva so v naslednjem stoletju in pol različni 
zakoni vedno bolj utrjevali in širili obveznost šolanja na vse skupine prebivalstva (Škalič 
2018). 
 
1.6  Politična šolska ustava (1805) 
Zakon, ki ga je leta 1805 izdala Avstro-Ogrska monarhija (Politische Verfassung der 
deutschen Schulen in den k., auch k. k. deutschen Erbstaaten), je urejal predvsem 
osnovnošolski pouk.  
Na dvoru so ugotovili, da kljub trudu za opismenjevanje ljudi ni bilo želenih rezultatov, 
zato so se po premisleku odločili, da tudi pravno pouk prenesejo pod cerkveno okrilje. 
Tako kot prvi zakon iz leta 1774 je tudi politično šolsko ustavo sestavila dvorna komisija, 
ki jo je vodil dunajski nadškof, pod seboj pa je imel večinoma cerkvene dostojanstvenike. 
Temu primerno je bil zakon spisan v luči njihovih prepričanj in potreb, ki pojmujejo 
vzgojno nalogo kot glavno nalogo izobraževalne institucije (prim. Schmidt 1988). V 
praksi je to pomenilo, da je osnovnošolski pouk na podeželju ponovno podeljeval 
možnost za izvajanje pouka poleg učiteljem tudi župnikom in dekanom. Ta zakon je stopil 
v veljavo z letom 1806 in je z rahlimi popravki trajal do leta 1869.  
Na podlagi politične šolske ustave je bil za izvajanje šolskih zakonov na območju svoje 
župnije zadolžen krajevni šolski nadzornik (župnik), na območju dekanije okrajni šolski 
nadzornik (dekan) in na območju škofije škofijski šolski nadzornik (kanonik škofijskega 
konzistorija), ki je o šolskih zadevah poročal najvišjemu državnemu uradu v deželi. Z 
deželne ravni so poročila pošiljali študijski dvorni komisiji na Dunaj, ki je vodila ves 
šolski sistem v monarhiji (Okoliš 2009, 58). 
Slovenci smo imeli pomembno vlogo pri pripravi in uveljavljanju zakona, in sicer sta ga 
pomagala snovati brata Anton in Jožef Špendov iz Mošenj na Gorenjskem, pomembna 
pedagoga in reformatorja šolstva v avstrijskih deželah.  
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Reforma iz leta 1805 je postavila verouk za osrednji predmet, glavni cilje šole pa je bil 
vzgoja prebivalcev. Želeli so utrditi miselnost po dolžnosti služenju državi. Zavedajoč se, 
da z represijo ne bodo uspeli, se je v organizaciji pouka zgodil premik k mehkejšim 
prijemom. Bdenje nad izvajanjem pouka je bilo zato ponovno podeljeno Cerkvi.  
Državna oblast se je v preteklih 50 letih soočila tudi s težavo plačevanja učiteljev in 
vzdrževanja poslopij. Šolski učitelji so bili slabo plačani in odvisni predvsem od plačil 
učencev, kar je padalo na ramena po večini že obremenjenih kmetov. Po njihovem mnenju 
jim je šola odvzemala delovno silo in še dodatno obremenila dajatve, zato so marsikje 
svoje otroke poskušali zadržati doma. 
 
1.7  Obdobje Ilirskih provinc in ustanovitev centralnih šol 
Med letoma 1809 in 1813 je bilo pri nas obdobje francoske vladavine. Območje pod 
njihovo oblastjo so imenovali Ilirske province. V kratkem času so uspeli vzpostaviti in 
dodatno urediti sistem osnovnih šol, ki so jih poimenovali »ecole primaire«. Prvi ravnatelj 
ljubljanske »ecole primaire« je bil Valentin Vodnik, ki si je prizadeval za pomembnejšo 
vlogo slovenskega jezika.  
Zaradi nepoznavanja francoščine so dali večji poudarek pouku v slovenskem jeziku, ki je 
postal zakonsko priznan učni jezik. Nemščina je za nove oblasti predstavljala vez s 
Habsburžani in so zato raje spodbujali ljudi k uporabi slovenskega jezika. V nadaljnjem 
planu bi slovenski jezik poučevanja dopolnil francoski. Slovenski jezik ni bil samo jezik, 
v katerem so učitelji poučevali, v tem obdobju se je uveljavil tudi kot učni predmet. 
Osnovna šola je postala enotna štirirazredna šola, ki je omogočala neposreden prehod v 
srednje šole. Nižja oblika srednje šole je bila gimnazija, ki je po francoski zakonodaji 
ustrezala nižjim razredom nekdanje avstrijske gimnazije, višja oblika pa licej, ki je bil 
kombinacija nekdanjih višjih letnikov avstrijskih gimnazij in filozofskih ter teoloških 
študijev. Na področju višjega in visokega šolstva so bile v Ljubljani ustanovljene 
centralne šole s skupnim prvim letnikom filozofskega študija in nadaljnjimi 
visokošolskimi študijskimi smermi za zdravnike, kirurge, inženirje, arhitekte, pravnike in 
teologe. V vsebino in notranjo organizacijo pouka Francozi, razen z uvedbo francoščine 
kot obveznega učnega predmeta, niso posegali (Okoliš 2009, 42). Verski pouk je tako 
ostal kot eden od predmetov, njegova vloga se, glede na prejšnji sistem, ni spremenila. 
Pomemben premik v obdobju Ilirskih provinc se je zgodil tudi z ustanovitvijo visoke šole, 
ki je dobila priznanje za podeljevanje akademskih nazivov – do sedaj na naših tleh ni bilo 
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ustanove, ki bi lahko podeljevala univerzitetne pedigreje. Pouk na akademskem nivoju 
sicer ni potekal v slovenščini, temveč tako kot drugod, v latinščini, nemščini in 
francoščini.  
 
1.8  Uvedba gimnazijske reforme (1848) 
Po ponovnem zavzetju dežel s strani Habsburžanov leta 1809 in dalje s pripojitvijo 
ozemlja Beneške republike 1815 je bil cilj oblasti, da čim prej odpravijo posledice 
zasedbe Francozov. Šolstvo je bilo zopet urejeno podobno kot leta 1805, v sodelovanju 
med Cerkvijo in državo. Na podlagi temeljev, ki jih je slovenščina pridobila na svojem 
ozemlju v času francoske vladavine, in siceršnjih vzgibov narodov v Avstro-Ogrski, ki so 
zahtevali priznanje in del suverenosti, ni bilo poti nazaj. Slovenski jezik je ostal kot učni 
jezik in tudi učni predmet, kar je začelo rojevati dobre sadove pri krepljenju pismenosti 
med slovenskim prebivalstvom.  
V terezijansko-jožefinski dobi so za uveljavitev šolstva skrbeli državni uradniki, s 
ponovno vzpostavitvijo pa so poskrbeli za ureditev, ki se je uveljavila s politično šolsko 
ustavo. Cerkev je imela veliko več posluha za ljudi in njihove potrebe kot politično 
nastavljeni nadzorniki, zato je nedeljski pouk začenjal dobivati pomen in težo tudi na 
podeželju, kjer ga je obiskovalo vedno več ljudi. 
Med najpomembnejše osebnosti obdobja moramo vsekakor uvrstiti Antona Martina 
Slomška (1800–1862), ki je bil pomemben narodni buditelj in osrednji lik za Slovence na 
območju Štajerske, Koroške in Prekmurja. Za opismenjevanje svojih vernikov je napisal 
učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli, katerega izid datiramo v leto 1842. Ta učbenik 
je poln naukov in praktičnih nasvetov, namenjenih predvsem kmečkemu prebivalstvu.  
V meščanskem svetu so izobraženci in narodni buditelji na temeljih liberalnejših 
političnih vzgibov in z močno narodno zavestjo leta 1848 predstavili svoj program 
Zedinjene Slovenije, v katerem so zahtevali slovensko državo, v kateri bi bili združeni 
vsi Slovenci na večinsko slovenskih ozemljih, v njej pa bi uporabljali slovenščino kot 
uradni jezik v državnih uradih in šolah. 
Družbene in socialne razmere so bile leta 1848 za reforme na srednješolski in visokošolski 
ravni ugodnejše kot na osnovnošolski. Z gimnazijsko reformo, ki se je sredi 18. stoletja 
začela s prvimi posegi razsvetljenega absolutizma v jezuitski šolski sistem, je nekdanja 
šestletna latinska šola pod vplivom neohumanističnih idej dokončno postala osemletna 
splošnoizobraževalna šola, ki je dajala predizobrazbo za kateri koli univerzitetni študij. 
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Osnutek organizacije gimnazij in realk je leta 1849 v svojih temeljih začrtal razvoj 
gimnazije na slovenskih tleh za naslednjih sto in več let. Cilj gimnazije, ki je posredovala 
splošno humanistično izobrazbo z najširšo vzgojno funkcijo, je bila zrelost dijakov, ki se 
je kazala v sposobnosti povezovanja znanja pri različnih predmetih in v izoblikovanju 
plemenitega značaja (Okoliš 2009, 69). Cilj gimnazije je bil, da dijake pripravi na 
nadaljnji študij na fakulteti. Zato so na koncu gimnazije pripravili posebno preverjanje 
znanja – maturo, ki je veljala kot preizkus zrelosti in znanja ter je pogojevala vpis na 
fakulteto. 
 
1.9 Uvedba ljudskih šol 
1.9.1 Državni zakon o razmerjih med šolo in Cerkvijo (1868) 
Leto pred izidom novega osnovnošolskega zakona je z dnem 25. 5. 1868 v veljavo stopil 
tudi Državni zakon o razmerjih med šolo in Cerkvijo, ki je šolo zopet postavil pod državno 
okrilje in uvedel spremembe v organizaciji šolstva. Katoliška Cerkev sicer ni izgubila 
svoje prvenstvene vloge znotraj države, zaznamo pa premik v razmejitvi med vero in 
državo. Država je ob prevzemu šolstva pustila Cerkvi avtonomijo pri oblikovanju 
verskega pouka, dovolila pa ga je tudi drugim verstvom v državi. Najbolj celovito zakon 
opišeta/določata prva člena: 
»1. člen: Najvišja voditev in najvišji nadzor glede vsega šolstva in odgovjstva gre državi 
ter se izvršuje po organih, zakonito za to postavljenih. 
2. člen: Brez kvare za to nadzorno pravico je prepuščeno dotični cerkvi ali verski službi, 
da verski pouk in pa bogoslužje za različne vernike v ljudskih in srednjih šolah 
oskrbuje, vodi in neposredneje nadzira. 
Učitev ostalih učnih predmetov v teh šolah je nezavisna od vpliva katere si bodi cerkve 
ali verske družbe.« 
 
Ugotovimo, da se je z uveljavitvijo tega zakona občutno zmanjšal vpliv Cerkve na sam 
šolski sistem, čeprav je bila vez še močno prisotna. Zakon nakazuje, da se konfesionalni 
pouk začne ločevati na splošno-vzgojnega-etično-religioznega in konfesionalnega. 
Verske skupnosti so vseeno še imele glavno besedo pri pripravi verskega pouka v šolah, 
vendar je bilo predvideno, da vsebine potrdi tako »versko višje oblastvo« kakor krajevni, 
okrajni ali deželni šolski svet. 
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Organizacija je dobila obliko deželnih, okrajnih in krajnih šolskih svetov, poklic učitelja 
je postal dosegljiv vsem državljanom, dodatno nadzorstvo je bilo zahtevano za učitelje 
verouka, in sicer so svojo primernost morali izkazati s potrdilom višje verske oblasti.1 
 
1.9.2 Osnovnošolski zakon (1869) 
Elementarno šolstvo je bilo zaradi avstrijskih notranjepolitičnih vzrokov reformirano z 
zamudo. Splošno šolsko obveznost je v Avstriji dejansko uveljavil šolski zakon iz maja 
1869. Predpisal je osemletno šolsko obveznost, a dopuščal, da smejo bolj zaostale dežele 
obveznost izjemoma skrajšati na šest let, kar je izkoristila ravno naša Kranjska (Gabrič 
2009, 20). Po večini se je na naših tleh šolalo v osnovnih šolah in malokateri učenec je 
šolanje nadaljeval v gimnaziji. Prav tako je bila nadaljnja pridobitev izobrazbe vezana na 
študij, ki se je odvijal v Pragi, na Dunaju, v Gradcu, kar je predstavljalo dodaten strošek 
za študenta in je bilo zato težko dosegljivo večini Slovencev. V letu 1870 so se na naših 
tleh odprla tudi učiteljišča, ki so bila del ljudskih šol. Zanimivo je, da je bila omogočena 
pridobitev izobrazbe učiteljice tudi ženskam, ki pa so vseeno morale izpolnjevati 
določene pogoje (npr. samskost). Zakon je na začetku dopuščal tudi uvedbo plačila 
šolnine, ki pa je bila hitro ukinjena. Zanimivo je, da so učitelji z razpisanim zakonom 
postali državni uslužbenci, ki so za svoje delo prejemali državno plačo in kasneje tudi 
pokojnino. 
 
Sam osnovnošolski zakon (1969) je s svojo dikcijo sledil smernicam zakona o razmerjih 
med šolo in Cerkvijo, in sicer je bilo v 2. členu osnovnošolskega zakona zapisano: »Vsaka 
ljudska šola, katera se je ustanovila ali se vzdržuje do cela ali deloma ob državnih, 
deželnih, občinskih troških, šteje se za javno napravo ter sme vanjo kot takšno hoditi 
mladina katere si bodi vere. 
Ljudske šole, drugače ustanovljene in vzdrževane so zasebni zavodi.«  
Za zasebne zavode so veljala določila zakona o razmerjih med šolo in Cerkvijo, še 
posebej: 
»4. člen: Vsaki cerkvi ali verski družbi je na voljo, ob svojih sredstvih napravljati in 
vzdrževati šole za mladino, katere določene vere. 
 
1 3. in 10. člen Državnega zakona o razmerjih med šolo in Cerkvijo (1868) 
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Tiste so pa podvržene zakonom za šolstvo ter morejo samo tedaj zahtevati, da bi se jim 
pripoznale pravice javnega učilišča, če se je zadovoljilo vsem zakonitim pogojem, pod 
katerimi se pridobivajo te pravice. 
5. člen: Poraba šol in vzgajališč za določene vernike ni drugovercem po zakonu 
prepovedana.« Slednjemu sledi tudi razlaga: »Kadar hodijo v šolo, ki je ustanovljena za 
vernike določenega verskega društva, otroci druge vere, tedaj je stvar roditeljev, ali njih 
namestnikov, da dado te otroke doma poučevati v veronauku.«  
 
Verski pouk v šolah konec 18. stoletja je bil v zakonih naveden kot prvi predmet in je bil 
na vseh šolah in ravneh obvezni predmet, ki so ga učenci morali obiskovati. Podrobneje 
lahko to vidimo v »zakonu z dne 14. maja 1869, drž. zak. št. 62, s katerim se ustanavljajo 
načela za poučevanje v ljudskih šolah oz. državni ljudskošolski zakon« v poglavjih o 
posameznih šolah, in sicer v poglavjih: 1. Obča ljudska šola (3. člen); 2. Meščanska šola 
(17. člen); 3. Učiteljsko izobraževanje in usposobljenost za učiteljstvo (29. in 30. člen). 
Nadaljnja določila zakona opisujejo, kdo verski pouk lahko poučuje in kaj se od 
veroučitelja zahteva ter kdo od otrok je obvezan hoditi k pouku verouka. 
 
1.9.2.1 Zakon o opravljanju verskega pouka po javnih ljudskih 
in srednjih šolah in na učiteljiščih ter o troških tega 
pouka (1872) 
V Zakonu o opravljanju verskega pouka po javnih ljudskih in srednjih šolah in na 
učiteljiščih ter o troških tega pouka z dne 20. junija 1872 je bilo postavljeno določilo, da 
se konfesionalni pouk lahko loči tudi na dodatne, ne nujno s šolskim redom določene ure 
tam, kjer bi to razmere tudi zahtevale; v 2. členu: »Verskim (konfesionalnim) oblastvom 
se dovoljuje, da učence iz več razdelkov združijo v verski pouk ali da tudi, poprej 
izprosivši si pritrditve šolskih oblastev, kako drugače, a vendar tako, da s tem ne motijo 
šolskega redu, ukrenejo odredbe, s katerimi se polajša izpolnjevanje k obveznosti.« 
Določa tudi: »Redno poučevanje v verouku na učiteljiščih in v srednjih šolah je treba 
zagotoviti vsaki veri (konfesiji), ki ima vsaj 20 učencev po vseh razredih vkupaj, v katerih 
je verski pouk obvezni pouk«, v 4. členu in vezano na učitelje verouka: »Kdor na kaki šoli 
poučuje verouk, ta je v izvrševanji svoje učiteljske delavnosti pod disciplinarnimi predpisi 
šolskih zakonov v 7. členu.« 
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Če primerjamo Zakonik cerkvenega prava (ZCP) in državne zakone, ki so bili zapisani 
konec 18. stoletja, lahko sklepamo, da sta bila vpliv Cerkve in njena povezanost z državo 
močna in so zato tudi zakonodajalci poznali ali vsaj bili seznanjeni s cerkvenimi kanoni, 
ki Cerkev notranje vodijo pri ureditvi verskega pouka in jurisdikcije nad področjem 
verouka za svoje območje in svoje vernike (ZCP kan. 799; 804). Pri tem Cerkev države 
in država Cerkve nista ovirali, temveč sta dosegli kompromis, ki je viden tudi v izdanih 
civilnih zakonih.  
 
Z ureditvijo osnovnošolskega pouka pri nas se je naredil velik preskok v opismenjevanju 
slovenskega naroda. Desetletje po uveljavitvi šolske obveznosti, leta 1880, je bilo med 
prebivalci večinsko slovenskih območij še približno 39 odstotkov nepismenih, desetletje 
kasneje je delež padel na četrtino oziroma 25 odstotkov, ob prelomu stoletja, leta 1900, 
je bilo še približno 15 odstotkov nepismenih Slovencev, ob zadnjem štetju prebivalstva v 
Avstriji leta 1910 pa še približno 12 odstotkov. Levji delež so seveda prispevali starejši 
ljudje, medtem ko je bilo med najmlajšo generacijo le še tri odstotke nepismenih (Gabrič 
2009, 21). 
 
1.10 Šolstvo med prvo in drugo svetovno vojno 
 
1.10.1 Šolstvo v državi SHS 
Po prvi svetovni vojni se je etnično ozemlje Slovencev delilo na štiri države, in sicer na 
Italijo, Republiko Avstrijo, Madžarsko in Državo SHS, ki se je konec leta 1918 združila 
s Kraljevino SHS. Zaradi vzpona nacionalističnih strank se je Slovencem v Avstriji, Italiji 
in na Madžarskem vedno bolj kratila pravica do uporabe slovenskega jezika v šolah, 
dokler ni med drugo svetovno vojno po večini presahnila. Drugače je bilo v Kraljevini 
SHS, kjer se je slovenski jezik dokončno utrdil tudi kot akademski jezik. Ne nazadnje je 
bila kmalu po združitvi Države SHS in Kraljevine SHS (1. december 1918) ustanovljena 
Univerza v Ljubljani, ki so jo na začetku sestavljale teološka, filozofska, pravna, tehniška 
in nepopolna medicinska fakulteta (1. februar 1919).  
Znanstvena dejavnost je na naših tleh obstajala že dolgo pred ustanovitvijo univerze, 
dejavno je bilo tudi kulturno življenje, kljub vsemu pa je ustanovitev postavila Slovence 
na zemljevid univerzitetnih narodov. O tem priča tudi izjava enega prvih profesorjev na 
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ljubljanski fakulteti: »Ni dvoma, da bi bila znanstvena in literarna produkcija sama po 
sebi narasla, ko smo vstopili v narodno državo: s tem so nastale nove potrebe in odpadle 
marsikatere ovire iz prejšnjih časov. Prav tako gotovo pa tudi je, da ni bilo brez univerze 
mogoče gojiti znanstva v velikem stilu.« 2 
 
Sistem poučevanja v elementarnem in srednjem šolstvu, pa tudi na univerzi, je pri nas 
slonel na temeljih avstro-ogrskega šolskega sistema in se ni bistveno spreminjal, so pa 
učitelji in predavatelji vsebine prilagajali novim razmeram. Poprej katoliške Habsburžane 
so v vrhu države zamenjali pravoslavni Karađorđevići. Ti so sicer poskušali z različnimi 
načini zediniti in poenotiti narodno zavest in krepiti pripadnost svojih ozemelj. Z ukrepi 
centralizacije državnega aparata v Srbiji so poskušali tja prenesti tudi univerzitetno 
izobraževanje, vendar so bili njihovi poskusi neučinkoviti, zato slovenstvo in katolištvo 
nista bila nikdar resneje ogrožena. Slovenska avtonomija se je ohranjala prek 
veroizpovedi in uporabe slovenskega jezika na vseh ravneh izobraževanja ter delovanja 
države in se za povrhu še krepila. 
Za organizacijo šolstva je na ravni države poskrbel šele zakon o narodnih šolah (1929). 
Slovenci smo hitro prešli iz avstrijskega intelektualnega obrobja v osrednje intelektualne 
protagoniste Kraljevine SHS, kar se je odražalo v pobudah glede ureditve šolstva in tudi 
na drugih področjih. 
Priprave na izid novega zakona o šoli so potekale tudi prek pridobivanja mnenj, ki so jih 
intelektualci zapisovali in objavljali v različnih glasilih. Posebno dejaven je bil Učiteljski 
tovariš, ki je od prvih dni skupne države opozarjal na določene točke prehodnega zakona 
(kmalu po združitvi Države SHS in Kraljevnine SHS, natančneje od l. 1919), vmes pa so 
potekale priprave na končno verzijo zakona (1929). Izpostavimo nekatere točke, ki so 
izšle v Prilogi Učiteljskega Tovariša št. 38 z dne 17. septembra 1919, vezane na pripravo 
besedila zakona. Slovenski intelektualci so izpostavili:  
- »Prejšnji srbski zakon zahteva samo vzgojo v narodnem duhu, a avstrijski in 
hrvaški zakon pa poudarjata vzgojo v moralno­religijskem duhu. Naš sklep je 
kompromis obeh stališč, ker izpušča pravzaprav poudarek religijske (verske), 
toda poudarja potrebo moralne vzgoje.« 
 
2 Franc Lukman, Slovenci v desetletju 1918-1928, (Ljubljana: Leonova družba 1928), str. 633. Navaja 
Dolenc Ervin, Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929. (Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 1996), 12. op. 2. 
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- Zanimivo je tudi dejstvo, ki ga navajajo k sprejetemu členu 3: »Največje razlike, 
a po tem tudi težave so se pokazale, ko se je imela določiti doba šolski obveznosti. 
V Sloveniji je že bila izvedena 8 letna obveznost vsakdanje šole; v Dalmaciji je 
obveznost trajala 6, a samo izjemoma 8 let, tako je bilo tudi v Istri. V Hrvaški­ 
Slavoniji so imeli petletno dolžnost obiskovanja vsakdanje šole, Bosna 
­Hercegovina in Srbija pa 4 letno dolžnost. Dalmacija in Istra sta imeli poleg 6 
letne vsakdanje šole dve leti ponavljalnice (produžne šole), a Hrvaška in Slavonija 
tri leta ponavljalne šole. Drugi kraji niso imeli ponavljalnih šol. Idealno bi bilo, 
da se osemletni obisk redne vsakdanje šole uvede po vsem našem državnem 
teritoriju. Iz različnih, naposled iz ekonomskih razlogov se to še dolgo ne bo 
moglo doseči, posebno pa ne v Bosni­Hercegovini in Srbiji. Na drugi strani pa ne 
bi bilo priporočljivo znižati trajanje šolske obveznosti v krajih, v katerih je uveden 
že od poprej osem­ ali vsaj šestletni obisk. Priporoča se vsled tega, da se 
načeloma določi osemletni šolski obisk, ne da se ves ta čas mora prebiti v 
vsakdanji šoli. ampak da se en del tega časa dovoli za ponavljalno šolo 
(nadaljevalnica). V Sloveniji vsled tega najbrže v splošnem ne bo ponavljalnih 
šol, v Dalmaciji in Istri bo trajala kakor do danes dve leti, v Hrvaški tri, v 
Vojvodini 2 in v Bosni ­Hercegovini ter Srbiji 4 leta.«  
- Posebnega komentarja je bil deležen tudi 28. člen, ki se dotika verskega pouka: 
»Poučevanje v veronauku se poveri v prvi vrsti duhovnikom proti nakazani 
nagradi. Samo ako ne bi bilo v šolskem okraju duhovnika, lahko poveri šolska 
oblast to poučevanje učitelju Iste vere proti posebni nagradi.« Sledila je tudi 
razlaga: »Po šolskih zakonih, ki so veljali za dežele bivše avstroogrske monarhije, 
je bil pouk otrok v veri skrb dotične cerkve. Cerkve so po svojih organih, 
duhovnikih, vršile ta pouk brez pravice na nagrado iz šolskih sredstev, razen v 
poedinih slučajih (večje število učnih ur, velika oddaljenost šole od stanovanja 
duhovnika). V določenih slučajih (ako je bilo čez 20 ur pouka tedensko) so se 
postavljali duhovniki kot stalni učitelji vere s pravicami in dolžnostmi rednih 
učiteljev osnovne šole. V Srbiji je pouk otrok v veri bila vedna dolžnost učitelja. 
Jedinstvo bi se v tem vprašanju moglo doseči na dva načina: da se v Srbiji prenese 
dolžnost verouka na cerkev in njene organe, ali pa, da se v krajih nekdanje 
Avstroogrske pouk v veri odvzame cerkvi in izroči učiteljem. V tem drugem slučaju 
ne bi bili zadovoljni ne učitelji, ne cerkev. Učitelji bi to smatrali za nalaganje 
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novih dolžnosti, a cerkev za odvzemo stare pravice. — V več slučajih se to niti ne 
bi moglo izvesti, n. pr. na enorazrednih šolah, na katerih so otroci dveh ali celo 
treh ver. Pa tudi pedagoški razlogi se temu protivijo, da se silijo učitelji k pouku 
veronauka, kateri bi učili morda proti volji ali pa proti svojemu prepričanju. Zdi 
se priporočljivejše, da se tudi na Srbijo razširi dolžnost cerkve, da ona skrbi za 
veronauk v osnovnih šolah. Da ta prehod ne bo pretežak in da se ta pouk ne spravi 
ob veljavo v krajih, kjer ni pripravnih duhovnikov, se določa, da se verouk more 
poveriti tudi učitelju proti posebnemu honorarju.«  
V praksi je verouk kot predmet ostal del šolskega kurikuluma skozi vse stopnje 
izobraževanja do univerze, brez sprememb glede na prejšnji sistem. 
 
1.10.2 Zakon o narodnih šolah (1929) 
Z zakonom iz leta 1929 se poudarek, na katerem naj bi slonel šolski sistem, izpostavi že 
v uvodniku, kjer Pavel Flere zapiše o pomembnosti in smotru danega zakona: »Od 
zakonov, ki imajo širši pomen za narod in državo, je med najvažnejšimi zakon o narodnih 
šolah, t. j. zakon, ki naj ima bitni vpliv na vzgojo narodnega in državnega podmladka; saj 
je ta tisti, ki predpisuje šoli, kako naj roko v roki s starši otrok te vzgaja in pripravlja za 
koristne člane naroda, države in človeštva, a poleg tega je to zakon, ki naj daje direktive 
za vsestransko prosvečevanje širokih narodnih plasti« (Flere 1929, 5).  
Glavni poudarki in spremembe, ki jih zakon uveljavlja, so, da je osnovana šola po vsej 
državi postala obvezna in je trajala od 1. do 8. razreda. Tako imenovana osemletka je bila 
razdeljena na štiriletno osnovno in dalje na štiriletno višjo narodno šolo, ki so jo učenci 
lahko izbirno nadaljevali na nižji gimnaziji, meščanski, strokovni ali vajenski šoli. K 
osnovnemu šolanju so spadale tudi druge organizacije, kot so vrtci, šole za slabo razvite 
otroke, analfabetski tečaji, gospodinjske in gospodarske ter druge šole (Okoliš 2009, 94). 
V 1. členu zakona je opredeljeno: »Narodne šole so državne naprave, ki imajo nalogo: 
da s poukom in vzgojo v duhu državnega in narodnega edinstva in verske strpnosti 
pripravljajo učence za moralne, vdane in aktivne člane državnega, narodnega in 
društvenega občestva; da širijo prosveto v narodu posredno in neposredno s 
sodelovanjem z vsemi kulturnimi ustanovami za narodno prosvečevanje.« Komentar, ki 
je dodan 1. členu zakona, zaokrožuje: »Naloga narodne šole je tedaj dvojna: ožja, ki jo 
vrši šola s svojini delom v šoli, in širša, ki jo vrši izvenšolsko s sodelovanjem pri 
narodnem pros večevanju. Ožja naloga narodne šole obsega: pouk in vzgojo. Za pouk se 
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postavlja princip učenčeve aktivnosti, ki jo še točneje podčrtuje 44. člen; vzgoja pa naj 
sloni na principu državnega in narodnega edinstva (državljanska in nacionalna vzgoja), 
na zahtevi verske strpnosti ...« 
Zakon je urejal tudi ustanavljanje osnovnih šol, ki je bilo vezano na državo, predvsem v 
oziru na »narodne šole«. Prav tako je plačilo učiteljev prevzela država, občine pa so 
morale poskrbeti za prostore in v sodelovanju s krajevnimi sveti poslopja tudi opremiti in 
vzdrževati; nadalje je zakon predvidel tudi oddelke za narodne manjšine na ozemljih, kjer 
so le-te obstajale. 
 
Verouk kot tak je imel nalogo, da državljanom oz. šolarjem posreduje vrednote in poskrbi 
za moralno krepitev državljanov, vendar ker so bili v državi sedaj namesto ene glavne 
vere prisotne tri, so lahko starši izbirali, h kateremu verouku bo njihov otrok šel, če je to 
bilo mogoče. V primeru, da je bil veroučitelj pravoslavne vere, družina pa katoliške, so 
svojega otroka starši lahko poslali k verouku k pravoslavnemu duhovniku ali pa h 
katoliškemu. So pa bili vsi veroučitelji plačani s prispevki staršev in je zato omenjena 
oblika pouka naletela na neodobravanje, saj ljudje niso z veseljem plačevali prispevkov 
za pouk. V tistih časih je večina ruralnega prebivalstva na šolo gledala kot na nekaj 
zapovedanega s strani države, a v njihovih očeh ne nujno potrebnega.  
Pouk verouka je obsegal dve šolski uri na teden in je bil po številu ur postavljen ob bok 
zgodovini, zemljepisu, gospodarstvu, risanju, ročnemu delu in telovadbi. Več ur pouka 
na teden sta imela slovenski jezik in računstvo. Veroučitelj je moral biti potrjen s strani 
ministra prosvete iz vrst kandidatov, ki jih predloži pristojno oblastvo dotične konfesije 
(43. člen) in pri svojem delu nadzorovan s strani šolskega upravitelja, kar določa člen 114 
v 6. točki: »... nadzoruje delo in vedenje učiteljev in veroučiteljev glede dolžnosti iz § 1. 
tega zakona ter po potrebi opominja k izpolnjevanju dolžnosti v smislu določil tega 
zakona.«   
Verouk je bil določen kot obvezni predmet, ki je, glede na minulo obdobje, še nekoliko 
izgubil pomen, saj je bila narodnostna enotnost osrednji fokus nove države. V 43. členu 
je to določeno: »Verski pouk je obvezen za vse priznane veroizpovedi. Veronauk 
poučujejo duhovniki ali učitelji po želji staršev dotične konfesije. Duhovnik veroučitelj 
mora biti državljan kraljevine Jugoslavije.  
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Kjer se starši odločijo, da poučuje veronauk učitelj, ni pa učitelja one veroizpovedi kakor 
učenci, poučuje veronauk duhovnik, kjer pa ni ne teh ne onih, poučujejo veronauk druge 
primerne osebe.  
Veroučitelje-duhovnike postavlja minister prosvete iz vrst kandidatov, ki jih predloži 
pristojno oblastvo dotične konfesije, nagrado pa mu določajo in plačajo krajevne verske 
občine ali starši sami. To velja tudi za druge osebe, ki ob nedostatku duhovnika in učitelja 
poučujejo veronauk.  
Radi pridobivanja potrebne pedagoško-metodske izobrazbe opravljajo veroučitelji-
duhovniki poseben veroučiteljski izpit. 
Veroučitelje-duhovnike in druge osebe izven učiteljskih in duhovniških krogov, ki 
poučujejo veronauk, minister prosvete na predlog banske uprave razreši od dolžnosti, 
ako njihovo delo v šoli ne odgovarja pedagoško-metodskim načelom, ali ako njihovo 
vedenje v šoli in zunaj nje ni v skladu z občimi smotri narodnih šol. Učni načrt in program 
za veronauk predpisuje minister prosvete potem, ko je slišal mišljenje ministrstva 
pravde.« 
 
1.10.3 Slovenci v drugih državah 
Slovencem zunaj Kraljevine SHS so njihove državne oblasti postopoma ukinjale šole in 
omejevale uporabo slovenskega jezika. Na Primorskem so pred uvedbo Gentilejeve 
reforme vabili otroke k pouku italijanščine, ki je bila najprej fakultativni predmet, so pa 
bili vsi, ki so se je učili, upravičeni do določenih bonitet in privilegijev. Prav tako so vabili 
mlade, naj se pridružijo športnim in kulturnim organizacijam, ki so jih vzpostavljali 
fašisti.  
Z Gentilejevo reformo je prišla italijanščina v pouk kot obvezen in edini jezik pouka. Po 
večini so učitelje, ki so poučevali v slovenščini, zamenjali pripadniki italijanskih fašistov, 
ki so znali izključno italijansko, pa tudi njihova strokovnost na pedagoškem področju ni 
bila toliko pomembna, kot je bilo njihovo fašistično prepričanje. Zato so vsi slovenki 
otroci naenkrat postali zasmehovani in so jih sistematično degradirali. 
Na območju Koroške so pouk slovenščine najprej omejili, po priključitvi Avstrije k 
tretjemu rajhu pa dokončno odpovedali. Podobno se je godilo tudi s poukom slovenščine 
v Porabju. 
 
1.11 Druga svetovna vojna 
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Okupatorji so si po kapitulaciji Kraljevine SHS etnično slovensko ozemlje razdelili na tri 
dele. Prekmurje je pripadalo Madžarski, Gorenjska, Dolenska, Štajerska tretjemu rajhu, 
Primorska in Ljubljanska kotlina ter zahodna Slovenija pa Italijanom. 
Okupatorji so na različne načine poskušali isto zadevo, in sicer zatreti slovenski jezik in 
njegovo uporabo. Najbolj neposredni in neizprosni so bili Nemci. Njihov zakon o 
šoloobveznosti iz leta 1938 ni več priznaval nobene izjeme, vseboval je tudi kazenska 
določila za starše, ki se zakona ne bi držali. Tak zakon je izhajal iz političnega prepričanja, 
da bo splošna šoloobveznost zagotavljala vzgojo in izobraževanje nemške mladine v 
nacionalsocialističnem duhu (Škalič 2018). Ob zavzetju teritorija so ukinili obstoječe 
šolstvo in vzpostavili svoj sistem, katerega uradni jezik je bila izključno nemščina, 
slovenščina pa ni smela biti govorjena niti med odmori. 
 
Italijani so na novo pridobljenem ozemlju Slovencem sicer priznali narodno avtonomijo, 
kar je pomenilo, da so dovoljevali pouk v slovenščini, so pa začeli spodbujati uporabo 
italijanskega jezika. Predvsem so vršili pritisk na učitelje, od katerih so zahtevali, da svoje 
učence spodbujajo k obiskovanju italijanščine. Prav tako so priredili učne knjige, kot so 
zgodovina, zemljepis in državoznanstvo (Okoliš 2009, 103). 
Med Slovenci, zlasti med učitelji, je nastajal vedno večji upor zaradi fašističnih zahtev in 
so jih zato začeli vedno bolj množično odstavljati ter jih zapirati v delovna taborišča. Prav 
tako se je godilo tudi dijakom, ki so odkrito govorili proti sistemu ali se niso želeli 
vključevati v fašistična gibanja, npr. GILL in Dopolavoro. Dijake je, preden so jih 
odposlali v taborišče, doletela tudi izključitev iz šole. 
O pouku verouka v tem obdobju ni veliko poročil, vsekakor ni bil odpravljen, je pa bil 
dodobra predelan in je služil bolj oblikovanju morale, ki je bila popačena s strani 
okupatorja. 
V tem obdobju je nastalo tudi veliko slovenskih šol, ki so jih vodili slovenski duhovniki, 
s poudarkom na ohranjanju slovenskega jezika. Te šole so potekale v zakristijah ali drugih 
prostorih, ki so bili župnikom na voljo in niso vzbujali preveč pozornosti. Kazni za tiste, 
ki so jih okupatorji odkrili, so bile najhujše – nasilna prestavitev na drugo lokacijo, veliko 
jih je končalo v delovnih taboriščih ali pa so bili usmrčeni. 
Na okupiranem območju so se nekateri pripadniki zbirali in organizirali v gverilske 
skupine ter se povezali pod zastavo OF. Izvršni odbor OF je že leta 1942 pripravil prve 
predpise o organizaciji šol, ki so jih nadalje nadgrajevali voditelji in člani posebnih 
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oddelkov za partizansko šolstvo. Delovanje partizanskih šol je v okupacijskih razmerah 
postalo neposredno povezano z uveljavljanjem nove revolucionarne oblasti. Najtrdnejša 
struktura partizanskega šolstva je nastala v Beli krajini, kjer ni bilo večjih vojaških akcij 
in se je nova oblast pred koncem vojne najbolj utrdila. Pod vplivom sovjetske pedagogike 
je izgrajevala nov šolski sistem, s katerim so postavili temelje šolstvu v povojni Sloveniji 
(Okoliš 2009,105). 
 
1.12 Po drugi svetovni vojni 
 
1.12.1 Splošni zakon o sedemletnem osnovnem šolanju (1946) 
Povojno obdobje je bilo prežeto z revolucionarno mislijo in ves državni sistem se je 
ukvarjal s preureditvijo po revolucionarnih vzgibih komunistične partije. Leta 1945 je 
bilo prvič ustanovljeno Ministrstvo za prosveto LR Slovenije, pod katerega je spadal 
oddelek za šolstvo in ki je obsegal osnovno in splošno srednje šolstvo, medtem ko je bilo 
strokovno srednje šolstvo dodeljeno drugim ministrstvom. Usklajenosti med njimi ni bilo, 
prehod na šole višjih stopenj pa je bil zato precej otežen. Leta 1951 so ustanovili Svet za 
prosveto in kulturo, leta 1953 Komisijo za reformo splošnoizobraževalnih šol in leta 1956 
Republiški zavod za preučevanje šolstva, ki se je leta 1959 preimenoval v Zavod za 
napredek šolstva, pozneje pa v Zavod SRS za šolstvo (Okoliš 2009, 116).  
Reforme so se vrstile ena za drugo in med njimi so bile tudi odločitve brez podlage stroke, 
temveč so se opirale na ideološke usmeritve. Veliko je bilo eksperimentiranja, tudi na 
področju šolstva. Šola je bila ena najpomembnejših področij komunističnih reform. Za 
državno vodstvo je predstavljala ključno orodje za vzgojo socialistov, na katerih bo sam 
na sebi zrasel in v polnosti zaživel komunistični režim. 
 
Verouk, ki je bil v šoli od začetkov vseskozi obvezni učni predmet, je leta 1945 postal 
prostovoljni izbirni predmet. Starši so morali svoje otroke k verouku prijavljati vsako leto 
posebej, pri tem pa so bili izpostavljeni sistemskim grožnjam in pritiskom. Totalitarna 
oblast je želela obisk verouka v šoli najprej čim bolj zmanjšati, preden ga je leta 1952 iz 
vseh šol dokončno izgnala (Okoliš 2009, 112). Prav tako je bila z letom 1952 ukinjena 
Teološka fakulteta. Ljubljanska škofija je 25. februarja 1952 svoje duhovnike obvestila o 
ukinitvi verskega pouka v šoli in priporočila, naj verskega pouka ne opustijo, ampak 
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poučujejo o veri tako v nedeljo dopoldne pri pridigi kakor tudi popoldne pri krščanskem 
nauku, saj je to njihovo osnovno poslanstvo. Ko so pošli učbeniki za verouk, ki so bili 
tiskani pred vojno in med njo, so bili v veliki stiski, saj niso imeli učbenikov in drugih 
pripomočkov za poučevanje in vzgojo v veri. Kateheti so se znašli na različne načine: 
nekateri so se osredotočili na popoldanski nedeljski krščanski nauk, drugi so otroke začeli 
zbirati v cerkvah. Ker so bile bivalne razmere težke, so toliko bolj potrebovali ustrezne 
pripomočke. V posameznih škofijah so nastajali poskusni katekizmi, ki so jih ciklostilno 
razmnoževali, ko je bilo to mogoče.3 
 
1.12.2 Zakon o šolstvu (1958) in zakon o osnovni šoli (1959) 
Zakon o osnovni šoli je z datumom 1. oktober 1959 prinesel zakonodajo, ki je zajemala 
osnovno šolstvo, srednje poklicno in gimnazijsko šolanje na področju Jugoslavije. Šole 
so bile prisotne v večini krajev in dostopne vsem otrokom, ponovno se je več poudarka 
namenilo tudi osebam, ki so potrebovale prilagojen program pouka, uvedena sta bila 
dodatni in dopolnilni pouk ... Razvoj šolstva je sicer slonel na idejnih temeljih 
komunistične partije. Za eno od ključnih nalog so si zadali vzgojo in izobraževanje 
delavske mladine, s poudarkom na gospodarsko-tehničnih smereh. Humanizem je bil 
občutno zapostavljen, kajti ideologija in njeni skrbniki v partijskih vrstah so sebe 
razumeli tudi kot ambasadorje novega sveta in novega »humanizma«, ki bo stari red 
prekašal, ko bo v celoti in na vseh nivojih zavladal socialistični duh – in k temu je bilo 
treba vzgojiti ljudi.  
V obdobju pred izidom zakona (od konca vojne 1945 do 1958) je komunistična partija 
veliko eksperimentirala s šolstvom, kajti temelji, na katerih je stalo preteklo šolstvo, niso 
bili primerni za novo ideologijo. Učitelji, ki so pred in med vojno poučevali, so bili v 
veliki večini strokovno usposobljeni za opravljanje pedagoške službe, povojne zahteve 
pa pedagoške izobrazbe niso postavljale v ospredje. V kolikor kandidat za učitelja v 
povojnem obdobju ni imel nazorsko-političnih kvalitet, ni bil primeren za opravljanje 
šolske službe. Učiteljski kader je tako prednostno postal ideološko nesporen kader, ki po 
večini ni bil strokovno usposobljen, njihovo usposabljanje za opravljanje šolskega 
poklica je prihajalo naknadno.  
 
3 Slovenski katehetski urad. Zgodovina, 2018. http://sku.rkc.si/zgodovina/ 
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Nova politična ureditev je vse, ki niso bili simpatizerji oz. podporniki novega režima, 
poskušala umakniti s položajev in jih v nadaljnji fazi izolirati ali izgnati. Prav tako je 
zavoljo novih ideoloških poudarkov začela graditi šolski sistem popolnoma na novo in 
ena od njihovih pomembnih nalog je bila vzgoja komunistov. Želeli so, da bi mladi mislili 
tako, kot misli partija, in so zato v kali zatirali vsako drugačno mišljenje (Okoliš 2009, 
110).  
 
Odredbe in zakoni, ki so sledili, so odražali socialistično usmeritev. Podpredsednik 
Zveznega izvršnega sveta Rodoljub Čolaković je v svojem ekspozeju ob izidu zakona o 
šolstvu (1958) med drugim nakazal na cilj in smisel preureditve šole: »Ne podcenjujoč 
niti najmanj izobraževanje, pridobivanje znanja po šoli, menim, da mora biti šola v prvi 
vrsti ustanova za socialistično vzgojo. Poleg družine kot pomembnega činitelja pri 
oblikovanju osebnosti, mora največ prispevati k izgraditvi lika državljana socialistične 
dežele. Če se noče izneveriti svoji vlogi, mora v prvi vrsti vzgojiti mlado generacijo kot 
delovne ljudi, da je delo temeljni pogoj obstoja in napredka vsakega posameznika in 
družbe kot celote, hkrati pa čutijo notranjo potrebo za delom, ki daje njihovemu življenju 
smisel in vsebino ter jim omogoča družbeno uveljavitev in ugled. V naši državi, v kateri 
se je tako rekoč dninarilo, in v kateri zaradi tega delovni kult ni na neki zavidljivi višini, 
je treba že od malih nog v tem duhu vzgajati generacije, ki bodo, zahvaljujoč zmagi 
revolucije, delale kot svobodni ljudje v svojo korist in za napredek skupnosti.«  
 
V šolskem urniku osnovne šole po letu 1958 zagotovo ni bilo verskega ali moralnega 
pouka, prav tako pa se je skrčila podpora srednjim šolam s klasično usmeritvijo. Z 
resolucijo o verifikaciji gimnazij 1962 so predmetniku dodali predmete, ki so povezani z 
naravoslovnimi in tehničnimi vedami, predvsem na račun klasičnih predmetov (grščina, 
latinščina, filozofija), ter kot protiutež humanističnim vedam uvedli sociologijo. Med 
tujimi jeziki je bila nemščina zamenjana z ruščino in angleščino. Verouk v gimnazijah je 
najprej zamenjala s tako imenovano moralno vzgojo, ki se je kmalu preimenovala v 
samoupravljanje s temelji marksizma. 
Gimnazija se je skrčila na štiri leta (prej je bila osemletna), matura je bila ukinjena, čeprav 
je na koncu šolanja ostalo zaključno preverjanje znanja, ki pa ni imelo iste teže. 
Omenimo tudi vrtce, ki so zaradi razmaha ženske delovne sile zrasli kot odgovor na 
potrebo po varstvu še ne šoloobveznih otrok. Predšolska vzgoja je po letu 1945 postala 
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sestavni del družbenega vzgojnega varstva otrok, vrtci pa umeščeni v šolski sistem. 
Njihovo število se je najbolj povečalo v sedemdesetih letih, ko so s samoprispevki zgradili 
številne nove objekte. Z malo šolo so v funkciji vrtcev začeli pripravljati na vstop v šolo 
tudi druge predšolske otroke (Okoliš 2009, 117). 
 
V obdobju vladanja komunistične partije so verski pouk na naših tleh organizirali po 
posameznih župnijah. Duhovniki in kateheti so ugotovili, da njihovo delo ni enotno in 
usklajeno, zato se je pojavila pobuda po enotni ureditvi verskega pouka. Ustanovili so 
medškofijsko komisijo (za verouk), za katero nimamo na razpolago datuma ustanovitve. 
Iz nje se je razvil Medškofijski katehetski svet, ki je imel svojo ustanovno sejo 26. avgusta 
1960 na Sveti gori pri Gorici.  
 
1.13 Šolstvo v samostojni Sloveniji  
Konec 80. let prejšnjega stoletja je v evropskem prostoru komunizem začel razpadati. 
Narodi, ki so bili ločeni v komunističnih državah (Nemčija) ali združeni v skupni državi 
(Jugoslavija), so čutili, da komunistična oblast vse bolj zavira razvoj znotraj svojih držav.  
Prve večstrankarske volitve pri nas so z zmago Demosa, ki je imel v svojem programu 
tudi osamosvojitev Slovenije, začrtale smer kasnejših dogodkov. Slovenci smo zahtevo 
po popolni samostojnosti izrekli na plebiscitu (decembra l. 1990) in razglasili 
samostojnost 25. junija 1991. Temu je sledila tudi reorganizacija državnega aparata, saj 
smo prešli s socialistične ureditve in povezave z Jugoslavijo na težnjo k priključitvi 
članicam Evropske zveze.  
Sledile so spremembe na področju politike in gospodarstva ter šolstva. V zahodnem delu 
sveta, ki smo se mu odprli, je bil že na pohodu razmah računalništva in interneta, ki je 
močno posegel v dojemanje delitve sveta in dostopnosti do informacij, kar je zahtevalo 
tudi nov pristop k šolstvu. 
V slovenskem šolstvu, ki se je prvič začelo razvijati samostojno in neodvisno od drugih 
šolskih sistemov, so se začele strukturne šolske reforme na vseh področjih. Predšolska 
vzgoja, ki temelji na sodobnih teorijah osebnosti, izhaja iz novejših socialnih in 
kognitivnih teorij otrokovega razvoja. Osnovno izobraževanje je iz osemletne z novo 
zakonodajo prešlo v devetletno šolo. Z notranjo prenovo se razvija v sodobnejšo in 
humanejšo institucijo. Srednje šolstvo je postalo raznovrstno in maksimalno prehodno 
med posameznimi šolami. Gimnazija kot najbolj splošna vzgojno-izobraževalna 
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ustanova, ki mlade pripravlja in spodbuja za nadaljnji univerzitetni študij, se je takoj po 
osamosvojitvi Slovenije vrnila v izobraževalni sistem, z njo pa tudi matura. Višje in 
visoke strokovne šole so ponudile nove izobraževalne programe in uvedle nov način 
študija, ki temelji na vključevanju v mednarodne povezave z izmenjavo profesorjev in 
študentov. Prav tako so univerze izvedle prenovo študijskih programov in uvedle nov 
način ocenjevanja, ki je mednarodno primerljiv in omogoča večjo izmenjavo oz. 
mobilnost študentov (Okoliš 2009, 131–132). 
Poleg državnega šolstva se po letu 1991 razvija tudi zasebno šolstvo (zasebni vrtci, 
zasebne srednje šole – gimnazije, visoke šole in fakultete, jezikovne šole, glasbene šole), 
ki po pol stoletja prekinjenega življenja postaja vedno bolj pomemben sestavni del 
slovenskega šolskega sistema (Okoliš 2009, 133).  
Leta 1991 je bila torej sproščena možnost za organizacijo zasebnega šolstva in z istim 
letom sta dobili dovoljenje za opravljanje pouka dve vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki 
sta bili v komunističnih časih sicer dovoljeni, t. i. srednji verski šoli Vipava in Želimlje, 
ki pa nista imeli javne veljave in so njihovi gojenci opravljali zaključne izpite na drugih 
okoliških srednjih šolah in gimnazijah. Leta 1993 je začela delovati tudi poprej ukinjena 
škofijska klasična gimnazija v Ljubljani, ki je nadaljevala tradicijo istoimenske ustanove 
z začetka dvajsetega stoletja (Globokar 2015, 39). 
Država je zasebnim šolam podeljevala koncesije za opravljanje izobraževalne dejavnosti, 
zato si je zakonodajalec prizadeval urediti status zasebnih šol z evropsko primerljivimi 
ureditvami. Tako je leta 1996 prišlo do zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, kjer so že delujoče zasebne šole in vrtci s koncesijo ohranili stoodstotni 
delež financiranja, zasebnim šolam in vrtcem, ki bodo nastali na novo, pa po zakonu 
pripada 85-odstotni delež financiranja za plače in materialne stroške, ne pa za investicije 
in vzdrževanje (Globokar 2015, 40). 
 
Verouk je v začetnem obdobju samostojne Slovenije ostal izključno pod okriljem 
posameznih župnij. V župnijah so katehisti sledili smernicam, ki so jih predlagali v 
Slovenskem katehetskem svetu (leta 1993 preimenovan Medškofijski katehetski svet). 
 
1.13.1 Zakon (1996) 
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Prvi minister za šolstvo dr. Peter Vencelj je leta 1991 povabil strokovnjake, da pripravijo 
predlog novega zakona o šoli, ki bi se čim bolj ujemal s smernicami in usmeritvijo 
zahodnih šol.  
Novi zakon je prinesel prehod z osemletne osnovne šole na devetletno, ki je razdeljena v 
tri obdobja. Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda, drugo od 4. do 
6. razreda in tretje od 7. do 9. razreda. 
Uvedeni so bili tudi diferenciacija in individualizacija pouka ter možnost izbire treh 
predmetov v zadnjem triletju. Sprejeti so bili novi učni načrti za vse predmete prvega 
razreda osnovne šole, ki so primerni za otroke v 6. letu starosti in upoštevajo njihovo 
razvojno stopnjo ter način učenja. Poudarek naj bi bil tudi na večji kakovosti in prenovi 
znanja, zato so učni načrti ciljno in časovno odprti, kar pomeni, da je cilj mogoče dosegati 
na različne načine in z različno hitrostjo, ki je prilagojena učencem (Kosi 2004, 26).  
Leto pred izidom zakona smo dobili tudi t. i. Belo knjigo (BK), vzgojno-izobraževalni 
dokument, na podlagi katerega se pripravljajo natančnejše smernice za vzgojo in 
izobraževanje. Poudarek prve je bil vsekakor na izobraževanju, vzgoja pa ni bila 
ovrednotena celostno. Prva BK daje prednost »pravicam« pred cilji in dolžnostmi ter tako 
poskuša šolo obvarovati pred poskusi, da bi kateri koli vrednostni sistem svoje vrednote 
uveljavljal kot univerzalne (Štuhec 2015, 65). 
V prvi BK so izpostavljena načela, ki veljajo za moderno državo, in sicer gre za načelo 
demokratičnosti, avtonomnosti in enakih možnosti. Avtonomija šole se razume v odnosu 
do države in struktur oblasti ter do »zunajšolskih« oblik in vrst vednosti ali prepričanj. 
Kaj pomeni slednje, je pojasnjeno v odstavku4, v katerem je rečeno: »Zahteva po 
avtonomnosti šole kot institucije moderne dobe je povezana z ločitvijo države od Cerkve. 
Verouk ali verski pouk kot konfesionalni predmet zato ni sestavni del predmetnika javnih 
šol, vendar morajo biti šole dosledne pri zagotavljanju možnosti za izobraževanje in 
informiranje o svetovnih religijah, seznanjanje z vsebinami in običaji krščanske in drugih 
religij« (Štuhec 2015, 66). 
Katoliške šole, ki so bile priznane ali so nastale po letu 1991, so v kurikulum vključevale 
tudi obvezen verski pouk. V začetku so bila poimenovanja različna in vsaka šola je 
omenjeni predmet oblikovala po svoje. Na pobudo SŠK so se leta 2001 določile, da bodo 
prevzele enotno poimenovanje vera in kultura, leta 2003 in 2004 pa so izšli učbeniki za 
 
4 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Janez Krek (ur.) str. 27 
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vsa štiri leta pouka predmeta, ki so jih napisali učitelji tega predmeta (prim. Globokar 
2015, 55). Predmet in učbeniki so z dopolnitvami v uporabi vse do današnjega dne. 
 
Glede verskega pouka je bil v osnovno šolo sprejet predmet o verstvih in etiki, ki je izbirni 
predmet v zadnji triadi. Zakon od šole zahteva, da predmet ponudijo v okviru 
družboslovno-humanističnega sklopa predmetov vsem šolarjem, vendar ga le-ti sami 
prostovoljno izberejo ali pa ne. O tem govori 17. člen ZOs.: »Poleg obveznih predmetov 
mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Šola 
mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega 
sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-
humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o 
verstvih in etiki ter pouk retorike. 
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši.« 
Predmet verstva in etika obsega teme, povezane z vlogo verstev pri oblikovanju različnih 
civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega 
naroda. Naloga predmeta je, da učence usposablja za prepoznavanje negativnih pojavov 
v zvezi z religijo in religijami (nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih 
religij, religioznih in nereligioznih nestrpnosti, fanatizem, ideološki/verski monopol), da 
razvijajo nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, 
svojih ciljih, (z)možnostih in mejah, da razvijajo zmožnosti za etično presojo in 
pripravljenost za (so)odgovornost zase, za druge ljudi in naravo. 
 
Njegova vsebina ponuja možnost, da učenci razširijo, dopolnijo, diferencirajo in 
problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri drugih predmetih. Posebej je 
pomembno poznavanje krščanstva, ki je s svojimi različnimi sestavinami na različnih 
ravneh sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo, skupaj z drugimi nazori in duhovnimi 
usmeritvami, ki so se ohranile ali porodile v kritičnem soočanju z njim. Naraščajoča 




Izbirni predmet naj bi tako vse udeležence navajal in usposabljal za zrelejši »notranji« 
premislek in bolj sproščen ter spoštljivejši »zunanji« razgovor o religiji ter osebnih in 




2. Avtonomija šolskega prostora in nevtralnost države 
Glede 7. člena Ustave Republike Slovenije: »Država in verske skupnosti so ločene. 
Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno« so se od osamosvojitve 
dalje vedno lomila kopja. Veliko je tudi kritičnih mnenj. V prvotnem osnutku ustave tega 
člena ni bilo. Dodan je bil pozneje pod pritiskom levih političnih sil, ki so hotele v tej 
točki vzpostaviti kontinuiteto s komunistično ustavno ureditvijo, ki je ločitev države in 
verskih skupnosti izvajala zelo strogo in potiskala versko življenje v zasebnost. Ustava 
SFRJ je določala: »Izpovedovanje vere je svobodno in je človekova zasebna stvar. Verske 
skupnosti so ločene od države in so svobodne pri opravljanju verskih zadev in verskih 
obredov.« Verskim skupnostim je bilo z zakonom izrecno prepovedano vsako socialno in 
vzgojno-izobraževalno delovanje. Cerkev je bila s tem izločena iz vsega javnega in 
socialnega življenja, kar je bilo v očitnem nasprotju s človekovo pravico do svobodnega, 
zasebnega in javnega, posameznikovega in skupinskega izpovedovanja vere (Turel 2014, 
29). 
Ločitev, ki jo predstavlja 7. člen ustave in predvsem interpretacija le-tega, je mogoče 
videti tudi kot protislovno, ki na eni strani želi dati avtonomijo ustanovi, na drugi strani 
pa jo vzame tistemu, zaradi katerega ta ustanova sploh obstaja. V tem pojmovanju 
avtonomije se dejansko skriva stara marksistična teza o privatizaciji vernosti, ki jo 
določena politika tudi nenehno ponavlja, ne da bi na tem področju sprejela človekovo 
pravico do svobode veroizpovedi tudi v njeni javni razsežnosti (Štuhec 2015, 67). 
V samostojni Sloveniji so zato glede verske svobode in države prejeli dediščino 
negativnega razumevanja ločenosti, ki je vsakršno sodelovanje, četudi bi država in verska 
skupnost imeli skupen cilj, vnaprej zavračala in označevala kot škodljiv suverenosti 
države same. S tem prepričanjem smo se Slovenci soočali od samostojnosti in se še danes. 
 
5 Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Verstva in etika. Predmetna 
kurikularna komisija za verstva in etiko. Marko Kerševan ... et al. – 2. natis. – Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2005 
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Ustava RS zagotavlja vsem svojim državljanom v nadaljevanju tudi svobodno 
izpovedovanje vere in svobodo vesti v 41. členu: »Izpovedovanje vere in drugih 
opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. 
Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. 
Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom 
versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v 
skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge 
opredelitve ali prepričanja.« 
 
Polemika, ki se je ob zgoraj omenjenih členih pojavila glede na določila zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), je dosegla 
tudi presojanje ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je, izhajajoč iz uUstave in 
mednarodnih instrumentov, ki zagotavljajo pravico do verske svobode, to pravico 
opredelilo kot: 
- pravico imeti vero ali svobodno izbrati vero ali prepričanje; pravico ne imeti vere 
oziroma ne pripadati nobeni veri ter pravico svobodno spremeniti vero (forum internum), 
- pravico do svobodnega izpovedovanja svoje vere ali prepričanja, ustno ali pisno, 
posamično ali v skupnosti z drugimi, javno ali zasebno, vključno z namenom širjena vere, 
s poučevanjem in pravico do izvrševanja vere z bogoslužjem, izpolnjevanjem verskih in 
ritualnih obredov (forum eksternum). 
Ustava v prvem in drugem odstavku 41. člena izpostavlja versko svobodo, vendar ne 
določa njenih sestavin in njenega dometa, kar pa je obširno opredelilo ustavno sodišče  v 
odločbi št. U-I-92/07, s katero je odločalo o ustavnosti zakona o verski svobodi (Uradni 
list RS, št. 17/07). 
 
Omenjeno problematiko osvetljuje in predlaga rešitve tudi France Bučar, ki v svoji knjigi 
Slovenci in prihodnost jasno in argumentirano razmeji javni in zasebni interes na področju 
vzgoje in izobraževanja ter o odnosu Cerkev-država tako zapiše: »V tem sporu je položaj 
države trhel in težko ubranljiv. Njeno sklicevanje na ustavno ločitev Cerkve in države se 
resničnega jedra vprašanja sploh ne dotika. Država se lahko brani le s tem, da vztraja 
pri monopolu svojega šolskega sistema, kar pa je z učno-strokovnega stališča, gotovo pa 
tudi z vidika človekovih svoboščin, nesprejemljivo. Njen očitek Cerkvi, da z vidika 
človekovih pravic ne more vsiljevati svojega pogleda na svet drugim, ki so drugačnih 
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nazorov, stoji. Prav isto utemeljitev pa lahko Cerkev uporabi proti državi. Država je tako 
potisnjena v položaj, ko se mora za svoj vrednostni sistem, t. i. sekularizirano vzgojo, 
boriti z državnim monopolom nad vzgojo. To pa jo v odprti demokratični družbi 
diskvalificira. Če hoče ostati verodostojna, mora pristati na svobodo vzgoje, torej tudi na 
pravico Cerkve, da organizira šolski sistem samostojno mimo državnega sistema … 
Posameznik je svoboden (avtonomen) šele takrat, kadar si lahko sam ustvarja svoj pogled 
na svet in išče smisel svojega bivanja« (Bučar 2007, 323). Bučar tudi meni, in ima seveda 
globoko prav, da s takim pristopom država stopa na polje svetovno-nazorskega in 
verskega boja, ki ima za posledico nestrpnost in vrednostni relativizem. »Pot iz te 
navidezno slepe ulice je samo v tem, da država pristane na pravico, da vzgojo lahko 
organizirajo vsi, ki so za to usposobljeni – lahko v okviru meril, ki jih država sama 
predpiše«6 (Štuhec 2015, 69). 
 
Kar zadeva verski pouk v šolah, je tako torej Slovenija ena izmed redkih držav, ki tega še 
vedno ni ustrezno uredila. Ugotavljamo, da Bela knjiga sicer omenja pouk o religijah, 
vendar ne ponuja nobenih konkretnih rešitev za ustreznejšo ureditev, ampak svoje 
poglede podaja zgolj na načelni ravni (Štuhec 2015, 69). 
Katoliško šolstvo teži k celovitemu oblikovanju osebnosti na razumskem, čustvenem, 
družabnem in telesnem področju. Pri tem ima pomembno vlogo tudi verska dimenzija 
človekovega bitja. Zelo se poudarja nujnost osebnega pristopa do vsakega učenca, saj je 
po krščanskem prepričanju človek ustvarjen po božji podobi, enkraten, neponovljiv. 
Vsakemu učencu naj bi šola omogočila, da bo v polnosti razvil svoje darove in 
sposobnosti. Hkrati pa je naloga šole tudi, da usposobi otroke in mlade za življenje v 
skupnosti in za odgovornost v družbi (Globokar 2015, 37). 
 
3. Poučevanje verskih vsebin danes 
Cerkev je skozi zgodovino krepila izobraženost in razumevanje svoje skupnosti, da bi ta 
kar najbolje mogla živeti v skladu s cerkvenim naukom. Z večanjem števila kristjanov so 
se povečevale tudi potrebe po urejenosti, organizaciji in izobraževanju njenih članov. Od 
vseh začetkov lahko trdimo, da so uka željni in za študij nadarjeni kristjani imeli možnost 
za pridobitev izobrazbe. Ko se je v času razsvetljenstva (18. stol.) pojavila in kasneje v 
 
6 France Bučar, Rojstvo države, str. 324. 
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začetku 20. stoletja dokončno prevladala težnja po splošnem znanju in opismenjevanju, 
je Cerkev kot institucija imela razvit sistem, na katerega se je opiralo takratno šolstvo in 
ki so ga v svojih okoljih tudi dograjevali in izpopolnjevali. Predvsem do 20. stoletja je 
bila Cerkev tesneje povezana s krajevnimi oblastmi, nato pa je, začenši v Franciji in 
nadalje postopoma po vsej Evropi, ločenost med Cerkvijo in državo ter na drugi strani 
sodelovanje med institucijama začelo dobivati nove razsežnosti in poudarke. 
9. decembra 1905 so v Franciji sprejeli zakon o ločitvi cerkva in države, ki je eden od 
stebrov politične ureditve francoske III. republike in je postal vzor mnogim nasprotnikom 
Cerkve. Istega meseca istega leta je tudi Lenin zahteval popolno ločitev cerkve od države 
(Kovačič 2018, 10). 
 
Šolski sistem je prav tako prešel v pristojnost posamezne države, ki so po lastni presoji 
dodeljevale težo posameznim učnim snovem/predmetom. Na naših tleh je verouk 
postopoma prešel iz obveznega v neobvezni predmet, dokler ni bil v določenem obdobju 
izločen s seznama predmetov, ki so bili del šolskega kurikuluma, in je zato Cerkev razvila 
in uveljavila svoj sistem izvajanja verouka ter ga prilagodila potrebam vzgoje kristjanov 
in njihove priprave na prejem zakramentov. 
Odgovarjajoč na razmere v svetu se je Cerkev na koncu 19. in začetku 20. stoletja začela 
vedno skrbneje ozirati na svojo notranjo ureditev in prek svoje preobrazbe odgovarjala 
duhu časa. V začetku 20. stoletja je prepoznala, da je treba urediti tudi lastno pravno 
izročilo, ki je temeljilo na podpori pastoralnemu delu in urejanju odnosov znotraj nje 
same. Delo, ki je sledilo omenjenim smernicam, je bil Pij-Benediktov zakonik iz leta 
1917. V njem je Cerkev uredila predpise, ki so jih skozi tisočletja prenesli iz vsebin knjig 
Svetega pisma, skupaj z dodatki cerkvenih očetov. Omenjeni zakonik je pospeševal 
pastoralno delo v Cerkvi, ki je doživljala novo rast. »Vendar so zunanje razmere Cerkve 
v tem svetu, ki je v nekaj desetletjih doživel tako nagle menjave razmer in tako resne 
spremembe nravi, in napredujoče notranja ureditev cerkvene skupnosti Neizogibno 
povzročile, da je novo preoblikovanje cerkvenih zakonov iz dneva v dan postajalo bolj 
nujno in potrebno,« je zapisano v uvodu k izdaji Zakonika cerkvenega prava (ZCP) iz 
leta 1983, ki je nasledil Pij-Benediktov zakonik in je v veljavi do današnjega dne. 
V njem se odraža predvsem pravna dediščina Cerkve, ki najprej temelji na knjigah stare 
in nove zaveze. Kristus ni prišel, da bi odpravil staro zavezo, prišel jo je dopolnit (prim. 
Mt 5, 17). »Čeprav sveti Pavel, ko razlaga velikonočno skrivnost, uči, da se nam 
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opravičenje ne daje iz del postave ampak iz vere (prim. Rim 3, 28 in Gal 2, 16), vendar 
ne izključuje obvezujoče moči dekaloga (Rim 13, 8–10 in Gal 13, 25; 6, 2) in ne zanikuje 
pomena pravnega reda v božji Cerkvi (prim. 1 Kor, pogl. 5 in 6). Tako na podlagi 
novozaveznih spisov razumemo vezi, ki to pomembnost tesneje povezujejo z odrešenjskim 
značajem evangeljskega oznanjevanja. Ker je tako, je jasno, da zakonikov namen nikakor 
ni v življenju Cerkve ali vernikov nadomestiti vero, milost, duhovne darove in predvsem 
ljubezen. Nasprotno, zakonikov namen je dati cerkveni družbi takšno ureditev, ki daje 
prednost ljubezni, milosti in duhovnim darovom, hkrati pa olajša njihovo urejeno rast v 
življenju cerkvene družbe in posameznikov, ki ji pripadajo,« pravi v apostolski 
konstituciji Sacre disciplinae leges papež Janez Pavel II. 
 
3.1. Pristopi k poučevanju religioznih vsebin 
V svetu se z razmahom pluralnosti družbe in na temelju spoštovanja pluralnosti razvija 
tudi pristop k preučevanju religij. V zgodovini smo bili najprej priča konfesionalnemu 
pouku – teaching into religion, katerega namen je bil vzgajati posameznika v duhu 
posamezne religije in mu razložiti skrivnosti in način razumevanja nauka, ki ga 
posamezna religija uči. Konfesionalni pouk je pouk z namenom vzgoje vernika. Vsaka 
religija krepi in vzdržuje konfesionalni pouk ter ga tudi razvija tako, da lahko odgovarja 
na potrebe v sodobnem svetu in vzdržuje skupnost svojih vernikov.  
Drugačno pot ubira sociološko-zgodovinski pristop – teaching about religion, kjer se na 
religijo gleda z vidika sociologije. Posamezno verstvo je predmet opazovanja in 
primerjave glede na druga verstva. Običaji in izročila niso obravnavani z vidika 
razumevanja globljih vsebin, temveč kot fenomen, katerega proučevanje ni izgradnja 
osebne vere, temveč razumevanje vzrokov in posledic, ki so v določenem družbenem 
kontekstu privedle do oblikovanje posamezne religije ali njenega nauka. O religiji se 
govori kot o predmetu, s katerim ni vzpostavljena osebna vez, temveč je le-ta izključno 
predmet raziskave in analize. 
Tretji pristop, ki se v zadnjem času razvija, bi lahko poimenovali učenje iz globine in 
vsebine izročila religij – teaching from religion, kjer se posamezno religijo obravnava kot 
skrinjo zgodovinskega in etičnega spomina, ki lahko v sekulariziranem svetu še vedno 
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razdaja izredno bogastvo, v primeru krščanstva 2000-letno duhovno in etično izkušnjo 





Izobraževanje in vzgoja sta srčiki človeškega obstoja in razvoja. Brez teh bi obstali v 
prazgodovini in čakali na izumrtje zaradi naravnih nesreč. Tako pa smo ljudje svoje 
ugotovitve znali ohraniti in jih prenesti na nove rodove.  
Izobraževanje in šolanje v zahodnem svetu je plod prepleta antičnega in krščanskega 
izročila, ki postavlja posameznika v odnos do sebe, do skupnosti (države) in do Boga. Ta 
drža se v času razsvetljenstva nekoliko obrne od Boga k človeku samemu in prinese 
drugačno pojmovanje na vseh ravneh. Tem trendom je sledil tudi razvoj šolstva, za 
katerega lahko rečemo, da je doživel velik razcvet v preteklih štirih stoletjih. Z 
dostopnostjo osnovne izobrazbe se je širšemu krogu ljudi omogočilo, da so poglobili 
svoje razumevanje sveta, si pridobili dodatna znanja, si izmenjevali izkušnje ter jih 
predajali naprej.  
S strani države urejeno in z zakonom zapovedano šolstvo za vse državljane po letu 1776 
je pripomoglo, da se je izoblikoval trajen sistem poučevanja. Omogočil je celovit pristop 
k organizaciji in razširjenosti izobraženosti ter privedel do razmaha mnogih znanosti.  
Verski pouk je bil v začetnih obdobjih vključen v proces poučevanja predvsem z vidika 
vzgoje. Obstoječa oblast je, vsaka na svoj način, poskušala doseči svoje interese tudi prek 
vzgoje, za katero se je zdel verski pouk zelo primeren, še posebej v obdobju monarhične 
ureditve.  
Z razmahom znanosti je vzgojni naboj verskega pouka upadal in se umikal drugim 
naravoslovnim in družboslovnim predmetom, ki so si utirali pot v šolske urnike. Verski 
pouk je ostal prisoten, vendar se je njegova vsebina predrugačila in postala bolj 
svetovnonazorska. 
V povojnem obdobju je verski pouk popolnoma izginil iz šolskih učilnic, ker je 
komunistična oblast na naših tleh zagovarjala, da bo, z razcvetom komunizma, tudi 
duhovna plat človeka zaživela sama na sebi, brez nosilca – Cerkve, ki bo odmrla. V tej 
prepričanosti je vsakršno versko izražanje prepovedala in ga odrinila v zasebno sfero, vse 
šole pa so postale del nadzora in skrbi državnega aparata. 
V obdobju po letu 1991, ko smo Slovenci postali samostojni in razglasili državno ureditev 
parlamentarne demokratične republike, so se verske vsebine postopoma vrnile v šole, 
vendar z velikimi zadržki ter pod skrbnim nadzorom države, ki se še danes izvija iz 
primeža komunistične zgodovine.  
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Živimo v obdobju, ki je morebiti najbolj individualno usmerjeno v človeški zgodovini. 
Kot vsako obdobje ima tudi sedanje svoje izzive in na vsakem posamezniku je, da 
spremlja razvoj družbe in šolstva ter po svojih močeh doprinaša k nadgrajevanju in 
optimizaciji obojega. Pred nas so postavljeni izzivi, ki zahtevajo izobraževanje o verstvih 
in njihovih temeljnih poudarkih. Le s poznavanjem drugega in strpnostjo lahko zgradimo 






Povzetek in ključne besede 
Šolstvo je eden izmed ključnih elementov, na katerem stoji naša družba. V preteklosti se 
je sistem šolanja oblikoval in urejal postopoma, skladno z razvojem posameznih držav. 
Poseben pomen je šolstvo pridobilo, ko ga je pod svoje okrilje vzela državna oblast in 
začela urejati njegovo organizacijo in vsebino. Avtor nam predstavi ključne mejnike, ki 
so, gledano z vidika zakonodaje, vplivali na razvoj šolstva pri nas. Pod drobnogled vzame 
verski pouk in opredeljuje, na podlagi katerih zakonov in odlokov sta se v preteklosti 
njegov pomen in vsebina spreminjala.  
Prvoten namen verskega pouka je bil v vzgoji državljanov, vendar se je poudarek skozi 
zgodovino spreminjal. Veliko je bilo odvisno od zahtev zakonodajalca, ki je sčasoma 
vedno odločneje posegal v ureditev in vsebino celotnega šolstva, tudi na področje verske 
vzgoje in izobraževanja. 
Posebnost naših krajev je, da smo bili Slovenci skoraj 50 let pod močnim vplivom 
komunizma, ki je radikalno umaknil vsakršno versko vzgojo iz šolskega sistema, kar se 
pozna še danes.  
Izgradnja pluralne družbe, ki bo enako obravnavala verne in neverne, je izziv, ki si ga 
moramo postaviti visoko na prioritetno mesto, da nam bo v času migracij in trkov 
različnih kultur uspelo ohraniti svojo identiteto ter hkrati v polnosti spoštovati druge. 
 






Abstract and key words 
Education is one of the key elements on which our society stands. In the past, the school 
system has been designed and regulated gradually, in line with the development of 
individual countries. Education gained special significance when the state authorities took 
it under their wing and began to regulate its organization and content. The author presents 
the key milestones that, from the point of view of legislation, have influenced the 
development of education in Slovenia. It takes a closer look at religious studies and 
identifies which laws and ordinances have changed its meaning and content in the past. 
The original purpose of religious studies was in upbringing citizens, but the emphasis has 
changed throughout history. Much depended on the requirements of the legislator, who 
over time increasingly resolutely intervened in the regulation and content of the entire 
school system, including the field of religious education. 
The peculiarity of our places is that we, Slovenes, have been under the strong influence 
of communism for almost 50 years, which radically removed any religious education 
from the school system, which is still seen today. 
Building a plural society that treats believers and non-believers alike is a challenge that 
we must prioritize in order to maintain our identity during migrations and clashes of 
different cultures, while fully respecting others. 
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